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Цифровые технологии в работе с обращениями граждан
Цифровые технологии развиваются стремительными темпами, 
проникая во все новые сферы человеческой деятельности. Использо-
вание цифровых технологий способно поднять на качественно новый 
уровень экономику государства и, соответственно, существенно по-
влиять на уровень жизни его населения.
В рамках реализации указа президента Российской Федерации, 
в том числе с целью решения задачи по обеспечению ускоренного 
внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере 
[О национальных целях..., 2018], правительством Российской Федера-
ции сформирована национальная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» [Паспорт национального проекта..., 2019].
Успешная реализация мероприятий национальной программы 
позволит сформировать устойчивую информационно-коммуникаци-
онную инфраструктуру государственных и муниципальных органов, 
обеспечить бесперебойное функционирование критически важных 
для граждан и организаций государственных сервисов, в том числе 
сервисов удаленной идентификации, информационного обмена, хра-
нения юридически значимой информации, цифровой платформы пре-
доставления государственных и муниципальных услуг [Там же].
В современных информационных технологиях используются 
принципы «обратной связи», «диалогичности», учета времени и ка-
чества прохождения информации, ее прозрачности, использования 
возможностей мобильного Интернета, усиливающейся конвергенции 
СМИ и ряд других. В этом смысле ИТ выступают как информацион-
но-коммуникативные технологии (ИКТ). Использование информаци-
онных и цифровых технологий позволяет сделать работу с обращения-
ми граждан более мобильной.
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места их хранения, применения программных продуктов для элек-
тронных документов.
Увеличение количества создаваемых документов, публикаций 
и возможность распространения информации по электронной почте 
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В настоящее время системный администратор, имеющий соответству-
ющие его статусу права доступа, может получить доступ к любому 
файлу в пределах доверенной ему сети. 
В результате проведенного анализа можно сделать следующие вы-
воды:
– в настоящее время наблюдается большой рост количества доку-
ментов в электронном виде; 
– необходимо разработать правила на уровне стандартов для раз-
работки, хранения, учета движения и изменений электронных доку-
ментов;
– требуется организовать ведение баз данных по всем реквизитам 
документа аналогично автоматизированным библиотечным информа-
ционным системам (АБИС) или системам электронного документоо-
борота (СЭД).
В современном управлении продолжается рост объемов докумен-
тации, существуют неоправданные параллельные «бумажные» систе-
мы документирования и системы электронного документооборота, на-
блюдается многообразие несовместимых программных, технических 
и технологических средств. По мере движения нашего общества к со-
временным методам хозяйствования и управления решение проблем 
формирования и хранения электронных информационных ресурсов 
начинает приобретать общенациональный характер. Приоритетным 
направлением в решении этой задачи является легализация в деловом 
обороте процедур свободного использования и обмена электронных 
документов между различными субъектами и обеспечение государ-
ственных гарантий применения электронных документов в публич-
но-правовых и гражданско-правовых отношениях субъектов, обуслов-
ленных их государственной, экономической и иной деятельностью 
[Таненбаум, 2015, с.42–45].
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сайт Российской Федерации – функционирует на основе федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» [Об организации..., 2010] и постановления Правитель-
ства России [О федеральных..., 2011].
 Портал государственных и муниципальных услуг Российской 
Федерации»  (Единый портал госуслуг, ЕПГУ) – это  справочно-ин-
формационный интернет-портал (сайт). Ресурс позволяет получать 
справочную информацию о государственных и муниципальных услу-
гах, заказывать и получать справки в электронном виде, в том числе 
заверенные электронной подписью должностного лица из некоторых 
ведомств (к примеру, об отсутствии судимости из МВД), осуществлять 
онлайн-оплаты госпошлин, налогов, административных штрафов, ус-
луг ЖКХ, получать ряд других услуг [О Едином портале… ].
Кроме того, с 12 ноября 2020 г. по 30 декабря 2021 г. проводится 
эксперимент по использованию Единого портала государственных ус-
луг для направления гражданами и юридическими лицами сообщений 
и обращений в органы власти. Участниками эксперимента являются 
Министерство здравоохранения и Министерство просвещения РФ; 
Фонд обязательного медицинского страхования; органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-
управления, государственные и муниципальные учреждения, иные 
организации, осуществляющие публично значимые функции,  на ос-
новании соглашений о взаимодействии с субъектами Российской Фе-
дерации участниками эксперимента; граждане и юридические лица – 
на добровольной основе (пост. Правительства РФ от 10.11.2020 № 1802).
Помимо порталов госуслуг население с целью обращения к орга-
нам государственной власти использует популярные мобильные при-
ложения,  особенно Instagram. Например, в данной социальной сети 
летом 2019 г. солистка группы «Болгар кызлары» Айгуль Зайнуллина 
разместила обращение к Президенту Татарстана Рустаму Миннихано-
ву с просьбой помочь ей вернуть детей, и ее проблема была решена, 
хотя обращение было и не в строгом соответствии с федеральным за-
коном [KazanFirst].  
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О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года : указ Президента Российской Федерации 
В соответствии с Конституцией РФ и федеральным законом 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» [О порядке рассмотрения..., 2018] все граждане Российской Феде-
рации имеют право обращаться лично, а также направлять индивиду-
альные и коллективные обращения в государственные органы, органы 
местного самоуправления и должностным лицам, которые в пределах 
своей компетенции обязаны рассмотреть эти обращения, принять по 
ним решения и дать мотивированный ответ в установленный срок. 
Обращение гражданина – это направленные в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу пись-
менные или в виде электронного документа предложение, заявление 
или жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный 
орган, орган местного самоуправления [Там же, ст. 4].
Развитие информационно-коммуникационных технологий по-
зволяет населению России воспользоваться различными услугами 
посредством компьютерной техники и различных программных при-
ложений. Популярными услугами среди пользователей являются госу-
дарственные и муниципальные услуги. Успех данного вида ресурсов 
зависит от отлаженного механизма их реализации.
Электронное правительство – это система государственного 
управления, основанная на автоматизации всей совокупности управ-
ленческих процессов в масштабах страны и служащая цели суще-
ственного повышения эффективности государственного управления 
и снижения издержек социальных коммуникаций для каждого члена 
общества [Жирнова, 2019, с. 249-251].
Электронное правительство подразумевает использование инфор-
мационных технологий, в частности Интернета, как наиболее доступ-
ного средства электронного взаимодействия с гражданами. Развитие 
электронного правительства должно обеспечить не только более эф-
фективное и менее затратное администрирование, но и кардинальное 
изменение взаимоотношений между обществом и правительством.
В программе «Цифровое государственное управление» одной из 
целей является внедрение цифровых технологий и платформенных 
решений в сферах государственного управления и оказания государ-
ственных услуг. В данной программе запланировано, что доля взаимо-
действия граждан и коммерческих организаций с государственными 
органами и бюджетными учреждениями, осуществляемым в цифровом 
виде на 2024 г. составит 70 % [Паспорт федерального проекта..., 2019].
Наиболее быстрым и удобным способом для граждан обратить-
ся в государственный орган является сайт и мобильное приложение 
Госуслуги Российской Федерации,  в Республике Татарстан – Госуслу-
ги Республики Татарстан. Портал Gosuslugi.ru – государственный веб-
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направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. 
Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны 
быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом по-
рядке» [Гражданский кодекс..., ст. 2]. 
«Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельно-
стью без образования юридического лица с момента государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя» [Там же, 
ст. 23]. Характерная особенность правового статуса индивидуально-
го предпринимателя заключается в том, что он является физическим 
лицом, однако конфликтные ситуации, возникающие при осущест-
влении предпринимательской деятельности, будут рассматриваться 
в арбитражном суде. Необходимо принимать во внимание, что в ком-
петенции арбитражного суда не входит рассмотрение споров граждан, 
не имеющих отношения к предпринимательской деятельности [Ем-
ченко, 2019, с. 43].
Порядок государственной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя регламентирует федеральный 
закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» [О государственной регистрации..., 2001]. 
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ции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 
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отдельных видов деятельности, связанных с обучением, оздоровлени-
ем или досугом несовершеннолетних и ряд других. Если документы 
в порядке, срок изготовления листа записи в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) составляет не 
более, чем три рабочих дня [Там же, ст. 22.1].
Согласно актуальному законодательству существует несколько 
причин прекращения статуса индивидуального предпринимателя, 
например, добровольное или принудительное прекращение данной 
деятельности, смерть данного лица, аннулирования документа, под-
тверждающего право иностранного гражданина либо лица без граж-
данства проживать в Российской Федерации и ряд других [Там же]. 
С правовой точки зрения наиболее интересны первые две из перечис-
ленных причин прекращения деятельности физического лица. 
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Специфика правового статуса индивидуального  
предпринимателя во взаимодействии с органами власти
Изначально необходимо разобраться с термином «предпринима-
тельская деятельность», определение которому дано в Гражданском 
кодексе Российской Федерации. Предпринимательская деятельность – 
это «самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 
1 Научный руководитель: М. В. Ожиганова М. В., кандидат юридических наук, доцент 
РГППУ.
